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Anexo 1. Cifras de movilidad en Bogotá 
 
1.1. Porcentaje de viajes diarios del año 2005 y 2008 
 
Fuente: Cámara De Comercio De Bogotá. Observatorio de Movilidad, comportamiento de los indicadores de 




1.2. Tiempo total de viaje por modo 
 
Fuente: Cámara De Comercio De Bogotá. Observatorio de Movilidad, comportamiento de los indicadores de 





1.3. Pasajeros transportados al año en transporte público 
| 
Fuente: Cámara De Comercio De Bogotá. Observatorio de Movilidad, comportamiento de los indicadores de 
movilidad de la ciudad a diciembre de 2009. No. 5 Agosto de 2010. Disponible en web 
http://camara.ccb.org.co/documentos/6458_pasajeros_total_anual_tpc_observa2010.pdf 
 
1.4. Número total de pasajeros transportados al año 
 
Fuente: Cámara De Comercio De Bogotá. Observatorio de Movilidad, comportamiento de los indicadores de 




1.5. Promedio de pasajeros en hora pico en Transmilenio 
 
Fuente: Gráfico elaborado por el autor del presente trabajo de grado a partir de los datos encontrados en Cámara De 
Comercio De Bogotá. Observatorio de Movilidad, comportamiento de los indicadores de movilidad de la ciudad a 
diciembre de 2009. No. 5 Agosto de 2010. Disponible en web 
http://camara.ccb.org.co/documentos/6462_pasajeros_horapico_transmilenio_observa2010.pdf y fuente de la página 
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 Anexo 2. Entorno de los portales de transmilenio 
2.1. Portal del Norte 
 
Fuente: Imagen elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en foto tomada de Google Earth 
 
2.2. Portal de Suba 
 
Fuente: Imagen elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en foto tomada de Google Earth 
2.3. Portal de la 80 
 
Fuente: Imagen elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en foto tomada de Google Earth 
 
2.4. Portal de las Américas 
 
Fuente: Imagen elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en foto tomada de Google Earth 
 
2.5. Portal del Sur 
 
Fuente: Imagen elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en foto tomada de Google Earth 
 
2.6. Portal del Tunal 
 
Fuente: Imagen elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en foto tomada de Google Earth 
 
2.7. Portal de Usme 
 


















Anexo 3. Ficha técnica de la encuesta 
 
Persona natural o jurídica que la realizó: Angela María García.  
Persona natural o jurídica que la encomendó: N. A  
Fuente de financiación: Personal  
Grupo objetivo: Hombres y mujeres usuarios de Transmilenio en los siete (7) portales 
Tamaño de la muestra: 350 encuestas.  
Técnica de recolección de datos: Entrevista personal en cada portal con aplicación de un 
cuestionario estructurado entre semana  
Tipo de la muestra: Muestreo Aleatorio Simple 
Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario anexo 
Tema o temas a los que se refiere: Frecuencia del uso de Transmilenio, Motivo de uso de 
Transmilenio,  Opinión sobre la implementación  de servicios adicionales al transporte público, 
tipo de servicios demandados, lugar de preferencia para la ubicación de los nuevos servicios. 
Fecha de realización:  Noviembre – Diciembre del  2010. 
Margen de error observado: 3.1% +/- total, con 95% de confianza para fenómenos de ocurrencia 
del 50% para el total de la muestra.  














Anexo 4. Formato de encuesta 
 
Anexo 5. Resultados encuesta 
 
1. ¿Cuántas veces utiliza 
Transmilenio al día? 
  Frecuencia Porcentaje 
Una vez 92 26,3 




Total 350 100,0 
   
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
1.A. ¿Cuántas veces utiliza Transmilenio al día? 













Américas 18 19,6 22 12,6 10 11,9 50 
Cll 80 13 14,1 24 13,8 13 15,5 50 
Norte 8 8,7 26 14,9 16 19,0 50 
Suba 19 20,7 19 10,9 12 14,3 50 
Sur 10 10,9 27 15,5 13 15,5 50 
Tunal 10 10,9 34 19,5 6 7,1 50 
Usme 14 15,2 22 12,6 14 16,7 50 
Total 92 174 84 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 








 1.B. ¿Cuántas veces utiliza Transmilenio al día? 
Una vez Dos veces Más de dos veces Total 
Recuento 
Porcentaje 
/ Una vez 
Recuento 
Porcentaje 
/ Dos veces 
Recuento 
Porcentaje 




Femenino 59 64,1 90 52,0 31 17,9 180 
Masculino 33 35,9 83 48,0 53 30,6 169 
No informa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
Total 92 173 84 349 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
1.C. ¿Cuántas veces utiliza Transmilenio al día? 
Una vez Dos veces Más de dos veces Total 
Recuento 
Porcentaje 
/ Una vez 
Recuento 
Porcentaje 
/ Dos veces 
Recuento 
Porcentaje 





12 a 20 
años 
7 7,6 25 14,4 14 16,7 46 
21 a 30 
años 
21 22,8 70 40,2 25 29,8 116 
31 a 40 
años 
31 33,7 43 24,7 15 17,9 89 
41 a 50 
años 
19 20,7 20 11,5 18 21,4 57 
51 a 60 
años 
9 9,8 9 5,2 7 8,3 25 
Más de 60 
años 
5 5,4 7 4,0 5 6,0 17 
Total 92 174 84 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 








 1.D. ¿Cuántas veces utiliza Transmilenio al día? 
Una vez Dos veces Más de dos veces Total 
Recuento 
Porcentaje 
/ Una vez 
Recuento 
Porcentaje 
/ Dos veces 
Recuento 
Porcentaje 




No informa 8 8,7 8 4,6 8 9,5 24 
Estudiante 10 10,9 46 26,4 19 22,6 75 
Independiente 17 18,5 21 12,1 21 25,0 59 
Ninguna 4 4,3 5 2,9 1 1,2 10 
Ama de casa 25 27,2 10 5,7 3 3,6 38 
Empleado 26 28,3 80 46,0 26 31,0 132 
Otro 2 2,2 4 2,3 6   12 
Total 92 174 84 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
1.E. ¿Cuántas veces utiliza Transmilenio al día? 
Una vez Dos veces Más de dos veces Total 
Recuento 
Porcentaje 
/ Una vez 
Recuento 
Porcentaje 
/ Dos veces 
Recuento 
Porcentaje 





No informa 15 16,3 16 9,2 4 4,8 35 
Primaria 6 6,5 3 1,7 2 2,4 11 
Bachiller 31 33,7 79 45,4 37 44,0 147 
Técnico 16 17,4 27 15,5 11 13,1 54 
Universitario 22 23,9 45 25,9 24 28,6 91 
Post 
universitario 
1 1,1 2 1,1 2 2,4 5 
Ninguno 0 0,0 2 1,1 0 0,0 2 
Otro 1 1,1 0 0,0 4 4,8 5 
Total 92 174 84 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 





2. ¿Motivo para utilizar 
Transmilenio? 
  Frecuencia Porcentaje 
Trabajo 175 50,0 
Estudio 75 21,4 




Otro 9 2,6 
Total 350   
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
2.1. ¿Cuál? 








Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
2.A. ¿Motivo para utilizar Transmilenio? 





































21 12,0 8 10,7 0 0,0 19 22,1 2 22,2 50 
Cll 80 33 18,9 5 6,7 0 0,0 11 12,8 1 11,1 50 
Norte 20 11,4 19 25,3 1 20,0 10 11,6 0 0,0 50 
Suba 16 9,1 12 16,0 0 0,0 18 20,9 4 44,4 50 
Sur 30 17,1 10 13,3 0 0,0 9 10,5 1 11,1 50 
Tunal 27 15,4 14 18,7 1 20,0 8 9,3 0 0,0 50 
Usme 28 16,0 7 9,3 3 60,0 11 12,8 1 11,1 50 
Total 175 75 5 86 9 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
  
2.B. ¿Motivo para utilizar Transmilenio? 





































75 42,9 35 47,3 3 60,0 63 73,3 4 4,7 180 
Masculin
o 
100 57,1 39 52,7 2 40,0 23 26,7 5 5,8 169 
No 
informa 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
Total 175 74 5 86 9 349 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
2.C. ¿Motivo para utilizar Transmilenio? 

























































6 3,4 2 2,7 0 0,0 9 10,5 0 0,0 17 
Tota
l 
175 75 5 86 9 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 





 2.D. ¿Motivo para utilizar Transmilenio? 





































No informa 16 9,1 4 5,3 0 0,0 4 4,7 0 0,0 24 
Estudiante 5 2,9 62 82,7 1 20,0 4 4,7 3 33,3 75 
Independie
nte 
37 21,1 2 2,7 0 0,0 19 22,1 1 11,1 59 
Ninguna 2 1,1 0 0,0 1 20,0 7 8,1 0 0,0 10 
Ama de 
casa 
1 0,6 0 0,0 1 20,0 33 38,4 3 33,3 38 
Empleado 111 63,4 7 9,3 0 0,0 12 14,0 2 22,2 132 
Otro 3 1,7 0 0,0 2 40,0 7 8,1 0 0,0 12 
Total 175 75 5 86 9 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
2.E. ¿Motivo para utilizar Transmilenio? 








































9 5,1 12 16,0 0 0,0 13 15,1 1 11,1 35 
Primaria 3 1,7 1 1,3 1 20,0 6 7,0 0 0,0 11 
Bachiller 78 44,6 35 46,7 1 20,0 30 34,9 3 33,3 147 
Técnico 33 18,9 6 8,0 1 20,0 14 16,3 0 0,0 54 
Universita
rio 




1 0,6 1 1,3 0 0,0 3 3,5 0 0,0 5 
Ninguno 2 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 
Otro 3 1,7 0 0,0 0 0,0 2 2,3 0 0,0 5 
Total 175 75 5 86 9 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 




3. ¿Estaría usted de acuerdo con 
encontrar servicios al interior de los 
Portales? 
  Frecuencia Porcentaje 
No 72 20,6 
Si 278 79,4 
Total 350 100,0 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
3.A. ¿Estaría usted de acuerdo con encontrar servicios al 
interior de los Portales? 









Américas 8 11,1 42 15,1 50 
Cll 80 10 13,9 40 14,4 50 
Norte 22 30,6 28 10,1 50 
Suba 7 9,7 43 15,5 50 
Sur 11 15,3 39 14,0 50 
Tunal 10 13,9 40 14,4 50 
Usme 4 5,6 46 16,5 50 
Total 72 278 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 











 3.B. ¿Estaría usted de acuerdo con encontrar servicios al 
interior de los Portales? 









Femenino 32 45,1 148 53,2 180 
Masculino 39 54,9 130 46,8 169 
No informa 0 0,0 0 0,0 0 
Total 71 278 349 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
3.C. ¿Estaría usted de acuerdo con encontrar servicios al 
interior de los Portales? 










12 a 20 años 7 9,7 39 14,0 46 
21 a 30 años 31 43,1 85 30,6 116 
31 a 40 años 16 22,2 73 26,3 89 
41 a 50 años 16 22,2 41 14,7 57 
51 a 60 años 1 1,4 24 8,6 25 
Más de 60 
años 
1 1,4 16 5,8 17 
Total 72 278 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 










 3.D. ¿Estaría usted de acuerdo con encontrar servicios 
al interior de los Portales? 









No informa 7 9,7 17 6,1 24 
Estudiante 15 20,8 60 21,6 75 
Independiente 14 19,4 45 16,2 59 
Ninguna 3 4,2 7 2,5 10 
Ama de casa 3 4,2 35 12,6 38 
Empleado 30 41,7 102 36,7 132 
Otro 0 0,0 12 4,3 12 
Total 72 278 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
3.E. ¿Estaría usted de acuerdo con encontrar servicios al 
interior de los Portales? 










No informa 8 11,1 27 9,7 35 
Primaria 1 1,4 10 3,6 11 
Bachiller 22 30,6 125 45,0 147 
Técnico 18 25,0 36 12,9 54 
Universitario 21 29,2 70 25,2 91 
Post 
universitario 
0 0,0 5 1,8 5 
Ninguno 0 0,0 2 0,7 2 
Otro 2 2,8 3 1,1 5 
Total 72 278 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 






5. ¿Qué otras necesidades tiene usted 
al utilizar Transmilenio? 
  Recuento Porcentaje 
5.1. Servicios de 
Baño 
338 24,85 


















5.7. Servicios de 
Salud 
123 9,04 
5.8. Otro 24 1,76 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 




































































47 13,9 41 16,0 34 15,9 13 11,8 12 17,4 40 17,7 18 14,6 3 12,5 
Cll 
80 
49 14,5 37 14,5 31 14,5 13 11,8 7 10,1 32 14,2 19 15,4 0 0,0 
Nort
e 
49 14,5 28 10,9 24 11,2 6 5,5 3 4,3 19 8,4 7 5,7 10 41,7 
Suba 46 13,6 39 15,2 27 12,6 18 16,4 13 18,8 34 15,0 21 17,1 10 41,7 
Sur 50 14,8 38 14,8 36 16,8 17 15,5 9 13,0 36 15,9 11 8,9 0 0,0 
Tuna
l 
50 14,8 34 13,3 31 14,5 24 21,8 11 15,9 32 14,2 18 14,6 1 4,2 
Usm
e 
47 13,9 39 15,2 31 14,5 19 17,3 14 20,3 33 14,6 29 23,6 0 0,0 
Total 338 256 214 110 69 226 123 24 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 































































178 52,8 134 52,3 114 53,3 56 50,9 34 49,3 110 48,7 65 52,8 13 54,2 
Masc
ulino 




0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0   
Total 337 256 214 110 69 226 123 24 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 









































































































16 4,7 15 5,9 12 5,6 8 7,3 6 8,7 13 5,8 8 6,5 0 0,0 
To
tal 
338 256 214 110 69 226 123 24 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 









































































24 7,1 18 7,0 15 7,0 5 4,5 5 7,2 16 7,1 6 4,9 0 0,0 
Estudia
nte 
73 21,6 55 21,5 34 15,9 14 12,7 7 10,1 47 20,8 19 15,4 7 29,2 
Indepe
ndiente 
54 16,0 38 14,8 34 15,9 18 16,4 15 21,7 37 16,4 28 22,8 5 20,8 
Ningun
a 
10 3,0 5 2,0 2 0,9 2 1,8 2 2,9 4 1,8 3 2,4 0 0,0 
Ama de 
casa 
36 10,7 29 11,3 23 10,7 13 11,8 5 7,2 26 11,5 14 11,4 1 4,2 
Emplea
do 
129 38,2 101 39,5 98 45,8 55 50,0 32 46,4 88 38,9 50 40,7 11 45,8 
Otro 12 3,6 10 3,9 8 3,7 3 2,7 3 4,3 8 3,5 3 2,4 0 0,0 
Total 338 256 214 110 69 226 123 24 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 

































































34 10,1 28 10,9 20 9,3 11 10,0 9 13,0 21 9,3 13 10,6 1 4,2 
Primar
ia 
11 3,3 11 4,3 6 2,8 7 6,4 4 5,8 8 3,5 7 5,7 0 0,0 
Bachill
er 
145 42,9 108 42,2 84 39,3 49 44,5 24 34,8 108 47,8 56 45,5 7 29,2 
Técnic
o 
49 14,5 36 14,1 31 14,5 16 14,5 11 15,9 29 12,8 18 14,6 3 12,5 
Univer
sitario 




5 1,5 5 2,0 3 1,4 1 0,9 1 1,4 3 1,3 1 0,8 1 4,2 
Ningu
no 
2 0,6 2 0,8 2 0,9 2 1,8 2 2,9 2 0,9 2 1,6 0 0,0 
Otro 5 1,5 3 1,2 1 0,5 0 0,0 0 0,0 4 1,8 0   0 0,0 
Total 338 256 214 110 69 226 123 24 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
5.8.1.¿Cuál? 















para la gente 
1 4,8 
mas taquillas 2 9,5 







Taquilla 1 4,8 
Taquillas 8 38,1 
Taxis 1 4,8 
Tiendas 1 4,8 
Total 21   
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 







6. ¿En cuál lugar dentro de los 
Portales del Sistema Transmilenio le 
gustaría encontrar los servicios 
anteriormente mencionados? 





















Total 350   
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 















  Recuento Porcentaje 
Accesos 1 3,0 
Afuera 1 3,0 








En todo el 
portal 
1 3,0 
En un área 
entre la 






Lugar al lado 1 3,0 








Total 33   
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 





 6.A. ¿En cuál lugar dentro de los Portales del Sistema Transmilenio le gustaría encontrar los servicios anteriormente 
mencionados? 
No informa En la entrada 
En el área de acceso 
a los buses 
Entre la entrada y 
el área de buses 



























1 16,7 12 9,4 2 6,7 26 17,7 9 22,5 50 
Cll 80 0 0,0 16 12,6 10 33,3 21 14,3 3 7,5 50 
Norte 1 16,7 21 16,5 3 10,0 19 12,9 6 15,0 50 
Suba 1 16,7 22 17,3 4 13,3 10 6,8 13 32,5 50 
Sur 2 33,3 13 10,2 1 3,3 31 21,1 3 7,5 50 
Tunal 1 16,7 22 17,3 0 0,0 27 18,4 0 0,0 50 
Usme 0 0,0 21 16,5 10 33,3 13 8,8 6 15,0 50 
Total 6 127 30 147 40 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
6.B. ¿En cuál lugar dentro de los Portales del Sistema Transmilenio le gustaría encontrar los servicios anteriormente 
mencionados? 
No informa En la entrada 
En el área de acceso 
a los buses 
Entre la entrada y 
el área de buses 



























2 33,3 61 48,4 23 76,7 76 51,7 18 45,0 180 
Masculin
o 
4 66,7 65 51,6 7 23,3 71 48,3 22 55,0 169 
No 
informa 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
Total 6 126 30 147 40 349 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 











 6.C. ¿En cuál lugar dentro de los Portales del Sistema Transmilenio le gustaría encontrar los servicios anteriormente 
mencionados? 
No informa En la entrada 
En el área de acceso 
a los buses 
Entre la entrada y 
el área de buses 


















































0 0,0 8 6,3 2 6,7 6 4,1 1 2,5 17 
Tota
l 
6 127 30 147 40 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 
interior de los portales de Transmilenio a partir de la implementación de servicios diferentes al transporte público 
 
 
6.D. ¿En cuál lugar dentro de los Portales del Sistema Transmilenio le gustaría encontrar los servicios 
anteriormente mencionados? 
No informa En la entrada 
En el área de 
acceso a los buses 
Entre la entrada y 
el área de buses 



























No informa 0 0,0 9 7,1 2 6,7 9 6,1 4 10,0 24 
Estudiante 1 16,7 29 22,8 6 20,0 30 20,4 9 22,5 75 
Independie
nte 
0 0,0 26 20,5 6 20,0 15 10,2 12 30,0 59 
Ninguna 0 0,0 3 2,4 2 6,7 2 1,4 3 7,5 10 
Ama de 
casa 
2 33,3 12 9,4 5 16,7 16 10,9 3 7,5 38 
Empleado 3 50,0 45 35,4 8 26,7 68 46,3 8 20,0 132 
Otro 0 0,0 3 2,4 1 3,3 7 4,8 1 2,5 12 
Total 6 127 30 147 40 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 






 6.E. ¿En cuál lugar dentro de los Portales del Sistema Transmilenio le gustaría encontrar los servicios 
anteriormente mencionados? 
No informa En la entrada 
En el área de 
acceso a los buses 
Entre la entrada y 
el área de buses 






























0 0,0 18 14,2 2 6,7 9 6,1 6 15,0 35 
Primaria 0 0,0 5 3,9 5 16,7 1 0,7 0 0,0 11 
Bachiller 3 50,0 53 41,7 17 56,7 66 44,9 8 20,0 147 
Técnico 1 16,7 23 18,1 3 10,0 19 12,9 8 20,0 54 
Universita
rio 




0 0,0 3 2,4 0 0,0 1 0,7 1 2,5 5 
Ninguno 0 0,0 1 0,8 0 0,0 1 0,7 0 0,0 2 
Otro 0 0,0 3 2,4 1 3,3 1 0,7 0 0,0 5 
Total 6 127 30 147 40 350 
Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. Encuesta sobre Aprovechamiento del espacio 




















Anexo 6. Espacio disponible en portales 
 
Portal del Norte 
 
Espacio disponible en el Portal del Norte 
 
 










Portal de Suba 
 
Espacio disponible en el Portal de Suba 
 
 












Portal de la 80 
 
Espacio disponible en el Portal de la 80 
 
 












 Portal de las Américas 
 
Espacio disponible en el Portal de las Américas 
 
 










 Portal del Sur 
 
Espacio disponible en el Portal del Sur 
 
 











 Portal del Tunal 
 
Espacio disponible en el Portal del Tunal 
 
 










Portal de Usme 
 
Espacio disponible en el Portal de Usme 
 
 
Fuente: Fotos tomadas por el autor del presente trabajo de grado 
 
 
 
